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Sekarang ini banyak bermunculan perusahaan financial yang mulai mendirikan perusahaan pembiayaan
(leasing). Yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi dengan melakukan
pembelian secara kredit. Sebagai perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit, salah satu resikonya
adalah kredit macet. Dalam penanangannya PT.Swadharma Bhakti Sedaya Finance dapat melakukan
penarikan mobil sesuai dengan Jaminan Fidusia dengan menunjuk seseorang sebagai petugasnya.Untuk
mengurangi jumlah kerugian maka mobil tarikan dijual melalui sistem lelang. Namun, dalam pelaksanaannya
masih terjadi kelemahan baik panitia lelang maupun peserta. Kelemahannya tersebut adalah peserta
kesulitan melihat keadaan unit (mobil) apabila unit berada di luar kota tempat pelaksanaan, peserta wajib
hadir, biaya operasional lelang dan kelemahan lainnya.Dengan dibuatnya sistem e-lelang akan memudahkan
peserta lelang dalam melakukan transaksi penawaran tidak lagi harus datang secara fisik/ Dengan sistem
e-lelang ini dapat memudahkan peserta dan panitia lelang.Website ini didalam pembuatannya menggunakan
XAMPP.XAMPP adalah PHP bundle yang didalamnya sudah ada Apache sebagai webserver, MySQL untuk
database dan PHP sebagai bahasa pemrograman serta beberapa aplikasi yang mungkin dibutuhkan dalam
mengembangkan aplikasi berbasis web.
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Nowadays, many financial companies were starting to make leasing companies. This situation helps people
to fulfill their needs easier about transportation by credit purchase. As leasing company which gives credit,
one of the risks for leasing company is Non Performing Loan (kredit macet). Therefore as problem solving,
PT.Swadharma Bhakti Sedaya Finance could seize car as suitable as Fidusia Guarantee (Jaminan Fidusia)
by referring someone as the attendant. Decreasing loss, leasing company could sell seized car with auction
system. In case, several foibles are still found in auction; whether from commission or even companion. The
foibles appears from companion that difficult to check car condition if car (unit) is outside the city of auction,
companion must occurred the auction, operational costs, etc.  With e-auction system, it will make auction
companion easier to bid without directly coming, it also ease both of commission and companion in
transaction. In order to make this website, it uses XAMPP. XAMPP itself is PHP bundle which has been
included by Apache as webserver, MySQL as database , PHP as language programming, and several
applications that may needed for developing web based application
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